




Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Â áàñêåòáîë³, ÿê ³ 
³íøèõ âèäàõ ñïîðòó, åôåêòèâí³ñòü ³ãðîâèõ ä³é 
ñïîðòñìåí³â âèñîêîãî êëàñó íå çàâæäè îäíàêî âà, 
à êîëèâàºòüñÿ â³ä ãðè äî ãðè, â³ä òóðà äî òóðà [2]. 
Öå íàäàº ïåâí³ òðóäíîù³ â êåðóâàíí³ çìà ãàëüíîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ â áàñêåòáîë³, íàïðèêëàä, ïðè  âèð³-
øåíí³ ïèòàíü ïðî ñêëàä êîìàíäè, òàêòèêó ïðî-
âåäåííÿ çàì³í â ³ãðàõ, ïðè ïîáóäîâ³ ³íäèâ³äóàëü-
íèõ ïðîãðàì òðåíóâàëüíî-çìàãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ñïîðòñìåí³â òîùî. Âèíèêàº ïèòàííÿ — ç ÷èì 
ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíå êîëèâàííÿ çìàãàëüíî¿ ðå-
çóëüòàòèâíîñò³ ãðàâö³â âèñîêîãî êëàñó ³ ÷è ìîæíà 
ÿêîñü ïðîãíîçóâàòè óñï³øí³ñòü ³íäèâ³äóàëüíèõ 
³ãðîâèõ ä³é ñïîðòñìåí³â. Ëîã³÷íî äîïóñòèòè, ùî 
ö³ êîëèâàííÿ ÿêîñü ïîâ’ÿçàí³ ç ³íäè â³äóàëüíèìè 
á³îðèòìàìè — ô³çè÷íèì, åìîö³éíèì, ³íòåëåêòó-
àëüíèì [1, 3, 6], àäæå íà ëþäèíó âïëèâàº áåçë³÷ 
ðèòìîâèõ ïðîöåñ³â Êîñìîñó [5, 8], à ìîæëèâî — 
³ñíóþòü ³ ³íø³ çàêîíîì³ðíîñò³ ³íäèâ³äóàëüíîãî 
êîëèâàííÿ çìàãàëüíî¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³. Âèð³-
øåííþ öèõ ïèòàíü ³ ïðèñâÿ÷åíà äàíà ðîáîòà.
Àíàë³ç ñó÷àñíèõ ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë. Ïðîòÿ-
ãîì áàãàòüîõ ðîê³â ó ìåäèöèí³, ô³ç³îëîã³¿, ïñèõî-
ëîã³¿, ñïîðò³ ïðîâîäÿòüñÿ äîñë³äæåííÿ á³îðèòì³â: 
ô³çè÷íîãî (ïåð³îä 23 äíÿ), åìîö³éíîãî (ïåð³îä 28 
äí³â) ³ ³íòåëåêòóàëüíîãî (ïåð³îä 33 äíÿ) [6]. 
Òåîð³ÿ òðüîõ á³îðèòì³â ãîâîðèòü, ùî â êîæí³ì 
ç íèõ º ï³äéîìè ³ ñïàäè. Ïåðøà ïîëîâèíà º äëÿ 
âàñ ñïðèÿòëèâî¿, à äðóãà ñïðèÿº íåâäà÷àì. 
Îäíå ç ãîëîâíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñïîðòèâ-
íî¿ á³îðèòìîëîã³ºþ, ùî ìàº ïîòðåáó â íàóêîâ³é ðîç-
ðîáö³, — öå íàâ÷àííÿ ñïîðòñìåíà óì³ííþ êåðó âàòè 
ñîáîþ, ñâî¿ìè åìîö³ÿìè [7, 8, 9, 10]. Ïî äîëàííÿ 
ïî÷óòòÿ íåâïåâíîñò³, óì³ííÿ ìîá³ë³çóâàòèñÿ â íå-
ñïðèÿòëèâ³é äëÿ îðãàí³çìó ôàç³ á³îðèòìó — öå îäíà 
ç íàéá³ëüø àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ó ñïîðò³.
Òîìó òåîð³ÿ òðüîõ á³îðèòì³â ìîæå ³ ïîâèííà 
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ â 
ñïîðò³, ó òîìó ÷èñë³ — ó æ³íî÷îìó áàñêåòáîë³.
Çâ’ÿçîê ðîáîòè ç íàóêîâèìè ïðîãðàìàìè, òåìà-
ìè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåíî çã³äíî çâåäåíîìó ïëà-
íó íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè Äåðæàâíîãî êîì³òå-
òó Óêðà¿íè ç ïèòàíü ô³çè÷íî¿ êóëüòóòðè ³ ñïîðòó 
íà 2001—2005 ðð. çà òåìîþ 1.2.18. «Îïòèì³çàö³ÿ 
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó ñïîðòñìåí³â 
ð³çíîãî â³êó òà êâàë³ô³êàö³¿ â ñïîðòèâíèõ ³ãðàõ» 
(¹ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 0101U006471).
Ìåòà äîñë³äæåííÿ — âèÿâëåííÿ çàêîíîì³ð-
íîñòåé âïëèâó á³îðèòì³â íà ³íäèâ³äóàëüíó ³ãðîâó 
ðåçóëüòàòèâí³ñòü áàñêåòáîë³ñòîê.
Çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ:
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Харківська державна академія фізичної культури
1. Âèçíà÷èòè ðèòìîâ³ çàêîíîì³ðíîñò³ ³íäè-
â³äóàëüíî¿ äèíàì³êè ³ãðîâî¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ 
áàñêåòáîë³ñòîê.
2. Âèçíà÷èòè âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ³íäèâ³äóàëü-
íîþ äèíàì³êîþ ³ãðîâî¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ áàñêåò-
áîë³ñòîê òà ¿õ ô³çè÷íèìè, åìîö³éíèìè, ³íòåëåê-
òóàëüíèìè á³îðèòìàìè.
3. Âèçíà÷èòè ñòóï³íü âïëèâó ð³âíÿ á³îðèòì³â 
íà ðåçóëüòàòèâí³ñòü ³ãðîâèõ ä³é.
4. Ïîáóäóâàòè ³íäèâ³äóàëüí³ ðåãðåñ³éí³ ìîäå-
ë³ äèíàì³êè ðåçóëüòàòèâíîñò³ áàñêåòáîë³ñòîê. 
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ: àíàë³ç ë³òåðàòóðíèõ 
äæåðåë, òåõí³÷íå ïðîòîêîëþâàííÿ ³ãîð, ìåòîä âè-
çíà÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ á³îðèòì³â çà äîïîìî ãîþ 
êîìï’þòåðíî¿ ïðîãðàìè «Á³îðèòì, v 1.0», ìåòîäè 
ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè ç çàñòîñóâàííÿì êîðå-
ëÿö³éíîãî àíàë³çó, ôàêòîðíîãî àíàë³çó, ðåãðåñ³é-
íîãî àíàë³çó ç ïîáóäîâîþ íåë³í³éíèõ ìîäå ëåé äè-
íàì³êè ³íäèâ³äóàëüíî¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³,  îäíî-
ì³ðíîãî áàãàòîôàêòîðíîãî äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó. 
Ïðè ìàòåìàòè÷í³é îáðîáö³ äàíèõ çàñòî ñîâóâàëàñü 
êîìï’þòåðíà ïðîãðàìà «SPSS—11» [4]. 
Â äîñë³äæåíí³ âçÿëè ó÷àñòü ãðàâö³ îñíîâíîãî 
ñêëàäó êîìàíäè «Ñàòåë³ò—ÕÀ²» áàñêåòáîëüíîãî 
êëóáó «21 â³ê».  Áóëè ïðîàíàë³çîâàí³ äàí³ ³ãðîâî¿ 
ðåçóëüòàòèâíîñò³ ãðàâö³â îñíîâíîãî ñêëàäó êî-
ìàíäè íà îñíîâ³ ìîäèô³êîâàíî¿ íàìè ôîðìóëè, 
çàïðîïîíîâàíî¿ Þ.Ì. Ïîðòíîâèì [2].
Òåõí³÷íå ïðîòîêîëþâàííÿ ³ãîð ïðîâîäèëîñÿ 
íåçàëåæíèìè åêñïåðòàìè â ³ãðàõ ç ãîëîâíèìè 
ñóïåðíèêàìè â ïåð³îä ç 30 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó 
ïî 12 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó. 
Ðåçóëüòàòè âèçíà÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîêàç-
íèê³â åôåêòèâíîñòè ³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ áàñêåòáî-
ë³ñòîê ïîêàçàëè, ùî çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü íàáðàíèõ 
«ïîçèòèâíèõ» î÷ê³â ó ãð³ ó êîæíîãî ãðàâöÿ âàð³þº 
ó äîñèòü øèðîêèõ ìåæàõ. 
Çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè «Á³îðèòì» áóëè âè-
çíà÷åí³ çíà÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ á³îðèòì³â äëÿ 
êîæíîãî ãðàâöÿ íà êîæíó ïðîàíàë³çîâàíó ãðó. 
Ðåçóëüòàòè êîðåëÿö³éíîãî àíàë³çó ïîêàçíè-
ê³â ³ãðîâî¿ åôåêòèâíîñò³ ³ çíà÷åíü ð³âíÿ ³íäè-
â³äóàëüíèõ á³îðèòì³â ïîêàçàëè, ùî ó ð³çíèõ 
ãðàâö³â â³äçíà÷àºòüñÿ ð³çíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ 
ïîêàçíèêàìè ³ãðîâî¿ åôåêòèâíîñò³ ³ çíà÷åííÿìè 
ð³âíÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ á³îðèòì³â. Íàïðèêëàä, ó 
ãðàâöÿ Õ-ò âèÿâëåíî äîñòîâ³ðíèé ïîçèòèâíèé 
âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ê³ëüê³ñòþ íàáðàíèõ «ïîçèòèâ-
íèõ» î÷ê³â ³ çíà÷åííÿì ð³âíÿ ô³çè÷íîãî á³îðèòìó 
(r=0,54, ð<0,05), à òàêîæ — ç³ çíà÷åííÿì ñóìàð-





Ó ãðàâöÿ Ì-î¿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàéá³ëüøèé 
âçàºìîçâ’ÿçîê ê³ëüêîñò³ «ïîçèòèâíèõ» î÷ê³â ç³ 
çíà÷åííÿì ð³âíÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî á³îðèòìó 
(r=0,61, ð<0,05) ³ ç³ çíà÷åííÿì ñóìàðíîãî ð³âíÿ 
á³îðèòì³â (r=0,41, ð<0,05).
Х-т
S+ S-    
S+ 1
S- -0,07 1
Ф 0,54 -0,18 1
Е 0,35 -0,28 -0,43 1
І 0,37 -0,37 0,59 -0,12 1
Сума 0,63 -0,45 0,68 0,09 0,93 1
М-а
S+ S- Ф Э И Сума
S+ 1
S- 0,24 1
Ф 0,23 0,18 1
Е -0,27 -0,02 0,55 1
І 0,61 0,19 -0,31 -0,87 1
Сума 0,41 0,26 0,96 0,49 -0,14 1
Л-а
S+ S- Ф Э И Сума
S+ 1
S- 0,53 1
Ф -0,26 0,05 1
Е -0,16 0,12 0,91 1
І -0,35 -0,01 0,95 0,98 1
Сума -0,24 0,07 0,96 0,99 0,99 1
М-о
S+ S- Ф Э И Сума
S+ 1
S- 0,39 1
Ф -0,22 -0,19 1
Е 0,03 0,49 -0,46 1
І 0,15 0,02 0,78 -0,39 1
Сума 0,03 0,17 0,79 -0,01 0,89 1
К-а
S+ S- Ф Э И Сума
S+ 1
S- 0,01 1
Ф -0,02 0,15 1
Е -0,34 0,11 0,81 1
І -0,30 0,39 0,18 0,54 1
Сума 0,01 0,07 0,52 0,70 0,68 1
Таблиця 1
Кореляційні матриці показників ігрової ефективності та значеннями індивідуальних біоритмів 
для окремих гравців (виділені достовірні значення при р<0,05)
Примітка. S+ — сума набраних «позитивних» очків; S- — сума «негативних» очків за помилки в нападі і захисті; Ф 
— значення індивідуального рівня фізичного біоритму; Е  — значення індивідуального рівня емоційного біоритму; 
І — значення індивідуального рівня інтелектуального біоритму
Äëÿ ãðàâö³â Ì-î, Ë-î¿, Ê-î¿,  õàðàêòåðíà â³ä-
ñóòí³ñòü ïîçèòèâíîãî äîñòîâ³ðíîãî âçàºìîçâ’ÿçêó 
ì³æ äàíèìè ïîêàçíèêàìè, õî÷à, âàðòî ïîì³òèòè, 
ùî ó ãðàâöÿ Ì-î ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàÿâí³ñòü äî-





ê³ñòþ «íåãàòèâíèõ» î÷ê³â ³ çíà÷åííÿì ð³âíÿ 
åìîö³éíîãî á³îðèòìó (òàáë. 1).
Òàêèì ÷èíîì, ó ð³çíèõ ãðàâö³â ð³çíà ÷óò-
ëèâ³ñòü äî ð³âíÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ á³îðèòì³â, ùî 
Пояснена сумарна дисперсія Повернуті суми квадратів наванта-
женьПервинні власні значення
Компоненти Сума % дисперсії Сукупний % Сума % дис-персії Сукупний %
1 2,333 33,325 33,325 2,132 30,456 30,456
2 1,375 19,645 52,97 1,389 19,848 50,304
3 1,252 17,879 70,848 1,372 19,602 69,906
4 1,034 14,775 85,623 1,1 15,717 85,623
5 0,589 8,409 94,032
6 0,378 5,395 99,427
7 4 , 01E -02 0,573 100
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Таблиця 2
Пояснена сумарна дисперсія показників ефективності ігрових дій та індивідуальних біоритмів
Рис. 1. Точечна діаграма власних значень факторів (Elgenvalue — значення сумарної дисперсії кожного фактора, 
Component Number — номер фактора, Scree Plot — точечна діаграма, «схил пагорба»)
ìîæå áóòè ÷àñòêîâî ïîÿñíåíî ¿õíüîþ ð³çíîþ 
ìàãí³òî÷óòëèâ³ñòþ ³ ð³çíîþ ñïîðòèâíîþ ï³äãî-
òîâëåí³ñòþ, òîáòî — ëèøå íà äîñèòü âèñîêîìó 
ð³âí³ ñïîðòèâíî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ³ çìàãàëüíî¿ 
äîñâ³ä÷åíîñò³ çâ’ÿçîê åôåêòèâíîñò³ ³ãðîâèõ ä³é ³ 
çíà÷åíü ð³âíÿ á³îðèòì³â ñòàº äîñèòü ïîì³òíèì. 
Ïîêàçíèêè åôåêòèâíîñò³ ³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
(ê³ëüê³ñòü «ïîçèòèâíèõ» î÷ê³â, ê³ëüê³ñòü «íå-
ãàòèâíèõ» î÷ê³â), ÷àñîâèé ³íòåðâàë ãðè (äàòà 
ïåðøî¿ ãðè â³äïîâ³äàº ïåðøîìó çíà÷åííþ  òèì-
÷àñîâî¿ øêàëè, äàòè íàñòóïíèõ ³ãîð â³äïîâ³äàþòü 
çíà÷åííÿì, ð³âíèì ê³ëüêîñò³ äí³â, ùî ïðîéøëè 
â³ä äàòè ïåðøî¿ ãðè) ³ çíà÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ 
á³îðèòì³â (ô³çè÷íîãî, åìîö³éíîãî, ³íòåëåêòóàëü-
íîãî, ñóìàðíîãî) áóëè îáðîáëåí³ ìåòîäîì ôàê-
òîðíîãî àíàë³çó.
Ðåçóëüòàòè ôàêòîðíîãî àíàë³çó ïîêàçàëè, ùî 
àíàë³çîâàí³ äàí³ ïîºäíóþòüñÿ â 4 ôàêòîðè (òàáë. 
2, ðèñ. 1). Ïðîöåíòíå çíà÷åííÿ â³ä ñóìàðíî¿ äèñ-





ãî ôàêòîðà — 19,85%, ó òðåòüîãî ôàêòîðà — 19,6%, 
ó ÷åòâåðòîãî ôàêòîðà — 15,72% (òàáë. 2).
Ó ïåðøèé ôàêòîð óâ³éøëè âèíÿòêîâî ïî-
êàçíèêè á³îðèòì³â — ô³çè÷íîãî, åìîö³éíîãî ³ 
ñóìàðíîãî, êîòð³ çíàéøëè âèñîêèé äîñòîâ³ðíèé 
âçàºìîçâ’ÿçîê ç ïåðøèì ôàêòîðîì (r=0,81—0,88, 
ð<0,05) (òàáë. 3, 4 ðèñ. 2).
Â äðóãèé ôàêòîð ïîòðàïèëè ïîêàçíèêè ³íòå-
ëåêòóàëüíîãî (r=0,95, ð<0,05), ñóìàðíîãî (r=0,45, 
Таблиця 3
Повернута матриця компонентів (значення коефіцієн-
тів кореляції окремих показників з факторами, виділені 
достовірні значення)
Фактори (компоненти)








Метод добору: аналіз головних компонен-
тів (факторів)
Метод повертання: Варимакс з нормалізацією Кай-
зера
a Повертання виконано за 7 ін-терацій
Примітка. SР — сума набраних «позитивних» очків; SО 
— сума «негативних» очків за помилки в нападі і захис-
ті; F  — значення індивідуального рівня фізичного біо-
ритму; E  — значення індивідуального рівня емоційного 
біоритму; I — значення індивідуального рівня інтелек-
туального біоритму; DATA — день проведення змаган-
ня по рахунку від першого змагання, що аналізується в 
даному дослідженні; SUM — значення рівня сумарного 
біоритму.
Рис. 2. Факторна діаграма в повернутому просторі
Таблиця 4
Факторна структура результативності ігрових дій, тим-
часового інтервалу гри і значень індивідуальних біо-
ритмів
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4
30,46% 19,85% 19,60% 15,72%
емоціон. сумарний дата гри S+




ð<0,05) á³îðèòì³â ïðè âèñîêèõ çíà÷åííÿõ êîåô³-
ö³ºíò³â êîðåëÿö³¿ ³ ê³ëüêîñò³ «ïîçèòèâíèõ» î÷ê³â 
(r=0,25, ð<0,05) ïðè íåâèñîêèõ çíà÷åííÿõ êîåô³-
ö³ºíò³â êîðåëÿö³¿ (òàáë. 3, 4 ðèñ. 2).
Ó òðåò³é ôàêòîð óâ³éøëè ïîêàçíèêè ê³ëüêî-
ñò³ «ïîçèòèâíèõ» íàáðàíèõ î÷ê³â (r=0,85, ð<0,01) 
³ òèì÷àñîâîãî ³íòåðâàëó ïðîâåäåííÿ çìàãàíü 
(r=0,77, ð<0,01) ïðè âèñîêèõ çíà÷åííÿõ êîåô³-
ö³ºíò³â êîðåëÿö³¿ (òàáë. 3, 4 ðèñ. 2). Îá’ºäíàííÿ 
ïîêàçíèêà ê³ëüêîñò³ «ïîçèòèâíèõ» î÷ê³â  ³ òèì-
÷àñîâîãî ³íòåðâàëó ïðîâåäåííÿ çìàãàíü â îäèí 
ôàêòîð ïðè âèñîêèõ çíà÷åííÿõ êîåô³ö³ºíò³â 
êîðåëÿö³¿ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ³ñíóº äîñèòü âèñî-
êèé âçàºìîçâ’ÿçîê ðåçóëüòàòèâíîñò³ ³ãðîâèõ ä³é ç 
³íäèâ³äóàëüíèì òèì÷àñîâèì ðèòìîì, ÿêèé ìîæå 
ïîºäíóâàòè ö³ëèé êîìïëåêñ ïîêàçíèê³â ³ âèçíà-
÷àòè ³íäèâ³äóàëüíó àêòèâí³ñòü ëþäèíè. 
Ó ÷åòâåðòèé ôàêòîð óâ³éøîâ ïîêàçíèê ê³ëü-
êîñò³ «íåãàòèâíèõ» î÷ê³â ñàì ïî ñîá³.
Îäíîì³ðíèé áàãàòîôàêòîðíèé äèñïåðñ³éíèé 
àíàë³ç, ïðîâåäåíèé ìåòîäîì çàãàëüíî¿ ë³í³éíî¿ 
ìîäåë³ ïîêàçàâ çíà÷óùó çàëåæí³ñòü ê³ëüêîñò³ íà-
áðàíèõ «ïîçèòèâíèõ» î÷ê³â â³ä ð³âíÿ åìîö³éíîãî 
á³îðèòìó ïðè ð<0,05. Ð³âåíü çíà÷óùîñò³ çàëåæ-
íîñò³ ê³ëüêîñò³ «ïîçèòèâíèõ» î÷ê³â â³ä ³íòåëåê-
òóàëüíîãî á³îðèòìó òðîõè íèæ÷à, âîíà íàáëèæà-
ºòüñÿ äî  çíà÷åííÿ ð<0,1. Çàëåæí³ñòü ê³ëüêîñò³ 
«ïîçèòèâí³» î÷ê³â â³ä ô³çè÷íîãî á³îðèòìó ùå 
ìåíøå, õî÷à ³ äîñòîâ³ðíà ïðè ð<0,1 (òàáë. 5). 
Òàêèì ÷èíîì, ðåçóëüòàòè îäíîì³ðíîãî áàãà-
òîôàêòîðíîãî äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó ïîêàçàëè 
íàÿâí³ñòü äîñòîâ³ðíî¿ çàëåæíîñò³ ê³ëüêîñò³ íà-
áðàíèõ «ïîçèòèâíèõ» î÷ê³â â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ 
á³îðèòì³â ïðè ð<0,05, ð<0,1. Ïðàêòè÷íî äëÿ 
âñ³õ ãðàâö³â âçàºìîçâ’ÿçîê ê³ëüêîñò³ «ïîçèòèâ-
íèõ» î÷ê³â ³ òèì÷àñîâîãî ³íòåðâàëó ïðîâåäåííÿ 
çìàãàíü âèÿâèâñÿ íåë³í³éíèì, ç á³ëüø-ìåíø 
âèðàæåíèìè ï³äéîìàìè ³ ñïàäàìè. Çíàþ÷è ³í-
äèâ³äóàëüíó äèíàì³êó öèõ ï³äéîì³â ³ ñïàä³â, 
ìîæíà ïðîãíîçóâàòè ñòóï³íü óñï³øíîñò³ ³ãðîâèõ 
ä³é êîæíîãî ñïîðòñìåíà íà âèçíà÷åíèé ÷àñîâèé 
ïðîì³æîê.
Ìàòåìàòè÷íèé àíàë³ç äàíèõ íåë³í³éíèõ çà-






Результати одномірного дисперсійного аналізу впливу  індивідуальних біоритмів 
на кількість «позитивних» очків 
Тести міжсуб’єктивних ефектів
Залежна перемінна: SP
Джерело Сума квадратів ІІІ типа
df (ступіні 
свободи)




Пі д прав лена 
модель 4514,964 43 104,999 54,111 0,107
Відрізок 15729,636 1 15729,636 8106,179 0,007
F 242,7 3 80,9 41,691 0,113
E 685,265 2 342,632 176,574 0,053
I 822,197 3 274,066 141,238 0,062
F * E 0 0 , , ,
F * I 0 0 , , ,
E * I 0 0 , , ,
F * E * I 0 0 , , ,
Помилка 1,94 1 1,94
Сума 21394,567 45





Результати регресійного аналізу кількості «позитивних» очків, набраних у грі (S), і тимчасового 










b0 b1 b2 b3
t CUB 0,405 8 3,47 0,01 12,87 0,09 -0,002 5,618 E-06
 Рис. 3. Графік кубічної регресії взаємозв’язку кількості «позитивних» очків, набраних у грі (S), і тимчасового інтер-





çà äîïîìîãîþ êðèâèõ. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ïî-
êàçàëè, ùî ó îáñòåæóâàíèõ ãðàâö³â çàëåæí³ñòü 
åôåêòèâíîñò³ ³ãðîâèõ ä³é â³ä òèì÷àñîâîãî ³íòåð-
âàëó (äàòè) ïðîâåäåííÿ ãðè ï³äêîðÿºòüñÿ êâàäðà-
òè÷í³é ÷è êóá³÷í³é ôóíêö³¿.
Òàê, ó ãðàâöÿ Õ-ò äàíà çàëåæí³ñòü îïèñóºòüñÿ 
êóá³÷íèì ð³âíÿííÿì ðåãðåñ³¿ (òàáë. 6, ðèñ. 3), 
ùî ìàº íàñòóïíèé âãëÿä: S+ = 12,87 + 0,085Ò 
- 0,002Ò2 + (5,618 E-06)Ò3. Àíàëîã³÷íà çàëåæí³ñòü 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ é ó ãðàâöÿ Ì-î¿. Ð³âíÿííÿ ðå-
ãðåñ³¿ äàíîãî âçàºìîçâ’ÿçêó ìàº íàñòóïíèé âè-
ãëÿä: S+=18,22+ 0,39Ò - 0,0043Ò2 + (1,0E-05)Ò3. 
Ó ãðàâöÿ Ì-î äàíà çàëåæí³ñòü òàêîæ îïèñóºòüñÿ 
êóá³÷íèì ð³âíÿííÿì ðåãðåñ³¿, ùî ìàº òàêèé âèä: 
S+ = 15,3 + 0,1Ò - 0,01Ò2 + (2,67E-06)Ò3.
Ó ãðàâöÿ Ê-î¿ òèì÷àñîâà äèíàì³êà åôåêòèâ-
íîñò³ ³ãðîâèõ ä³é ï³äêîðÿºòüñÿ êâàäðàòè÷í³é 
ôóíêö³¿ ³ ð³âíÿííÿ ðåãðåñ³¿ äàíî¿ çàëåæíîñò³ ìàº 
íàñòóïíèé âèä: S+ = 22,99 - 0,5Ò + 0,0002Ò2 .
Âàðòî ïîì³òèòè, ùî ïðàêòè÷íî ó âñ³õ îáñòå-
æåíèõ ãðàâö³â ÷àñîâèé ïåð³îä ³íäèâ³äóàëüíîãî 
öèêëó äîð³âíþº ïðèáëèçíî 250—280 ä³á, òîáòî 
«á³îëîã³÷íîìó ðîêó». À ÿêùî äàíå ÷èñëî ïîä³-
ëèòè íà 10, òî îòðèìàíà âåëè÷èíà, òîáòî 25—28 
äîáàì, ÿêðàç ïðèáëèçíî äîð³âíþº ïåð³îäó ëóí-
íîãî öèêëà àáî ïåð³îäó îâàð³àëüíîãî öèêëà, ùî 
ï³äòâåðäæóº ïðèïóùåííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ³íäè-
â³äóàëüíîãî êîìïëåêñíîãî ñêëàäó á³îðèòì³÷íèõ 
âïëèâ³â íà ³ãðîâó ðåçóëüòàòèâí³ñòü áàñêåòáîë³ñ-
òîê òà ïåðåäáà÷àº ïåâí³ ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ 
äîñë³äæåíü â äàíîìó íàïðÿìêó. 
Висновки: 
1. Ó áàñêåòáîë³ñòîê  âèñîêîãî êëàñó ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíå êîëèâàííÿ åôåêòèâíîñò³ 
³ãðîâèõ ä³é, ùî ìàº ïåð³îäè÷í³ ï³äéîìè ³ ñïàäè, 
ùî ïîâòîðþþòüñÿ ó âèçíà÷åí³é ïîñë³äîâíîñò³.
2. Âçàºìîçâ’ÿçîê åôåêòèâíîñò³ ³ãðîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ç ïîêàçíèêàìè ð³âíÿ ô³çè÷íîãî, åìîö³éíî-
ãî é ³íòåëåêòóàëüíîãî  á³îðèòì³â   ³íäèâ³äóàëüíà 
äëÿ êîæíîãî ãðàâöÿ, êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ êîëè-
âàºòüñÿ â³ä 0,61 ïðè ð<0,05 äî ïîâíî¿ â³äñóòíîñò³ 
÷è íàâ³òü äî íåãàòèâíîãî âçàºìîçâ’ÿçêó, ùî ìîæå 
áóòè ïîÿñíåíî ð³çíîþ ìàãí³òî÷óòëèâ³ñòþ ãðàâö³â 
÷è ð³çíèì ð³âíåì ¿õíüî¿ ñïîðòèâíî¿ ï³äãîòîâëå-
íîñò³. 
3. Ðåçóëüòàòè ôàêòîðíîãî àíàë³çó ïîêàçàëè, 
ùî ïîêàçíèêè òèì÷àñîâî¿ äèíàì³êè åôåêòèâíîñ-
ò³ ³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîºäíóþòüñÿ â 4 ôàêòîðè. 
Ïåðøèé ôàêòîð (30,46% â³ä ñóìàðíî¿ äèñïåðñ³¿) 
âêëþ÷àº ïîêàçíèêè á³îðèòì³â — ô³çè÷íîãî, 
åìîö³éíîãî ³ ñóìàðíîãî, êîòð³ çíàéøëè âèñîêèé 
äîñòîâ³ðíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ç ïåðøèì ôàêòîðîì 
(r=0,81-0,88, ð<0,05). Ðåçóëüòàòè ôàêòîðíîãî 
àíàë³çó ïîêàçàëè, ùî ê³ëüê³ñòü ïîçèòèâíèõ î÷ê³â 
³ ÷àñîâèé ³íòåðâàë ïðîâåäåííÿ ãðè âõîäÿòü â 
îäèí ôàêòîð ³ â³ðîã³äíî (ð<0,05) âçàºìîçàëåæí³ 
ì³æ ñîáîþ (r=0,31).
4. Ðåçóëüòàòè îäíîì³ðíîãî áàãàòîôàêòîðíîãî 
äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó ïîêàçàëè íàÿâí³ñòü äîñòî-
â³ðíîãî âïëèâó ³íäèâ³äóàëüíèõ á³îðèòì³â (ô³çè÷-
íîãî, åìîö³éíîãî, ³íòåëåêòóàëüíîãî) íà ê³ëüê³ñòü 
íàáðàíèõ «ïîçèòèâíèõ» î÷ê³â ïðè ð<0,05, ð<0,1, 
ñòóï³íü âïëèâó ³íäèâ³äóàëüíèõ á³îðèòì³â íà 
åôåêòèâí³ñòü ³ãðîâèõ ä³é ñêëàäàº 21%.
5. Â îáñòåæóâàíèõ ãðàâö³â çàëåæí³ñòü åôåê-
òèâíîñò³ ³ãðîâèõ ä³é â³ä òèì÷àñîâîãî ³íòåðâàëó 
(äàòè) ïðîâåäåííÿ ãðè ñòðîãî ³íäèâ³äóàëüíà ³ 
ï³äêîðÿºòüñÿ êâàäðàòè÷í³é (ó = b0 + b1õ + b2õ2) 
÷è êóá³÷í³é (ó = b0 + b1õ + b2õ2 + b3õ3) ôóíêö³¿. 
Âèÿâëåí³ çàêîíîì³ðíîñò³ äèíàì³êè çì³íè åôåê-
òèâíîñò³ ³ãðîâèõ ä³é áàñêåòáîë³ñòîê äîçâîëÿþòü 
ïðîãíîçóâàòè ¿õ ³íäèâ³äóàëüíèé çìàãàëüíèé 
ðåçóëüòàò ³ âíîñèòè êîðåêö³¿ â ïëàíóâàííÿ òðå-
íóâàëüíîãî ïðîöåñó ³ êåðóâàííÿ çìàãàëüíîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ.
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